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В статье изложены основные периоды в истории кадастрового картографирования Украинских земель, проанализированы подходы к картографированию и ведению кадастра, свойственные разным периодам, обозначены основные принципы кадастрового картографирования в Украине.
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В усі часи картографічне забезпечення було важливою складовою ведення земельного кадастру.
На землях сучасної України укладати перші примітивні кадастрові плани почали в другій половині XV ст. - першій половині XVII ст., коли в період ліквідації феодальної роздробленості й виникнення централізованої Московської держави з метою оподаткування були проведені земельно-оцінювальні роботи, що отримали назву «сошного листа», почали складатися плани землеволодінь. В містах для обліку міського господарства і реєстрації усіх власників, протягом XVIII-XIX ст., використовувалися спеціальні плани міст, створені на основі військових планів і креслень.
Великий поштовх до розвитку картографування землеустрою на українських теренах дало генеральне межування яке проводилося в Російській імперії з 1765 року по 1885 рік. Плани землеустрою укладалися за матеріалами кутомірної зйомки в масштабі 1:8 400 (100 саженів на дюйм). Плани окремих садиб згодом зводились в карти повітів і губерній.
Наступним великим етапом в кадастровому картографуванні України стали часи столипінської агарної реформи в Російській імперії. В ці роки здійснювався масові топографічні зйомки селянських наділів і відокремлення їх від державних володінь, оновлення і уточнення планів садиб і повітів.
За часів СРСР для здійснення заходів з картографування в державі було створено Вище геодезичне управління. Спеціальна інструкція Наркомзему СРСР щодо оформлення землекористування регламентувала зміст кадастрового плану та систему умовних позначень. План мав містити межі усіх землекористувачів, їх назви та номерні індекси, а також типи земельних угідь, забудовані території, шляхи сполучення.
Подальший розвиток у картографуванні землекористування у середині 1930-х років пов’язаний з передачею колгоспам землі в довічне користування. Землевпорядкувальні карти районів з виділенням насамперед орних земель укладали на топографічній основі у масштабі 1:10 000 і оформлювали у п’яти кольорах (межі ділянок - червоним).
Сучасна кадастрова карта (план) в Україні являє собою карту (план), на якій в графічній і текстовій формах відтворюються відомості, що містяться в державному земельному кадастрі. Залежно від складу відтворених відомостей і цілей їх використання кадастрові карти можуть бути: а) кадастровими картами земельних ділянок; б) черговими кадастровими картами; в) похідними кадастровими картами земельної ділянки. 
Укладанням кадастрових карт в країні займаються підрозділи Державної служби геодезії,  картографії та кадастру, а також Державний комітет із земельних ресурсів. 
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